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Глоссарий курса «Антикризисное управление» 
 
Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признанная решением экономического суда о банкрот-
стве с ликвидацией должника-юридического лица, прекращением деятельности 
должника – индивидуального предпринимателя (далее – решение об открытии 
ликвидационного производства). 
 
Временный (антикризисный) управляющий –  индивидуальный пред-
приниматель, юридическое или физическое лицо (гражданин Республики Бела-
русь либо иностранный гражданин, лицо без гражданства, имеющие вид на жи-
тельство в Республике Беларусь), назначаемые экономическим судом для осу-
ществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности 
(банкротства) (временный управляющий – в защитном периоде, антикризисный 
управляющий – в конкурсном производстве). 
 
Государственная организация – государственное юридическое лицо, 
юридическое лицо, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Рес-
публике Беларусь и переданы в управление Национальному банку Республики 
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Управлению делами Прези-
дента Республики Беларусь, другим государственным органам и иным государ-
ственным организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь, рес-
публиканским органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, государ-
ственным объединениям, либо акции (доли в уставном фонде) которого нахо-
дятся в коммунальной собственности, юридическое лицо, входящее в состав 
государственного объединения. 
 
Государственный орган – Национальный банк Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси, Управление делами Президента Рес-
публики Беларусь, другие государственные органы и иные государственные ор-
ганизации, подчиненные Президенту Республики Беларусь (за исключением 
Администрации Президента Республики Беларусь, Государственного секрета-
риата Совета Безопасности Республики Беларусь и Службы безопасности Пре-
зидента Республики Беларусь), республиканские органы государственного 
управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, 
государственные объединения. 
 
Градообразующая организация – юридическое лицо, численность ра-
ботников которого составляет не менее одной четвертой части занятого населе-
ния (рабочих мест) соответствующего населенного пункта или за счет осу-
ществления хозяйственной (экономической) деятельности которого поддержи-
вается жизнеобеспечение соответствующего населенного пункта. 
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Денежное обязательство – обязанность уплатить кредитору определен-
ную денежную сумму по гражданско-правовой сделке или иному основанию, 
установленному гражданским законодательством. 
 
Должник – неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся ком-
мерческой организацией (за исключением унитарного предприятия, основанно-
го на праве оперативного управления (казенного предприятия)) либо неком-
мерческой организацией, осуществляющей деятельность в форме потребитель-
ского кооператива, благотворительного и иного фонда, неплатежеспособный 
индивидуальный предприниматель. 
 
Досудебное оздоровление – меры, принимаемые руководителями орга-
низаций, собственником имущества унитарного предприятия, учредителями 
(участниками) юридического лица, индивидуальными предпринимателями, 
государственными органами и иными организациями по обеспечению стабиль-
ной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также восстановлению их плате-
жеспособности. 
 
Заинтересованные лица в отношении должника – индивидуального 
предпринимателя – физические лица, признаваемые заинтересованными лица-
ми в отношении физического лица, являющегося должником – индивидуаль-
ным предпринимателем, главный бухгалтер (бухгалтер) должника – индивиду-
ального предпринимателя, в том числе прекративший трудовые или граждан-
ско-правовые отношения с этим должником, если до момента возбуждения 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) про-
шло не более одного года.  
 
Заинтересованные лица в отношении должника – юридического  
лица: 
 
− юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочер-
ним по отношению к должнику – юридическому лицу; 
 
− руководитель должника – юридического лица, а также лица, вхо-
дящие в совет директоров (наблюдательный совет) должника, коллегиальный 
исполнительный орган либо другой орган должника – юридического лица, или 
иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, 
договорами или законодательством управлять должником – юридическим ли-
цом, главный бухгалтер (бухгалтер) должника – юридического лица, в том чис-
ле занимавшие эти должности до признания должника – юридического лица 
экономически несостоятельным (банкротом), если до момента возбуждения 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) про-
шло не более одного года. 
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Заинтересованные лица в отношении кредитора (конкурсного  
кредитора): 
 
− заинтересованные лица в отношении физического лица, являю-
щегося кредитором (конкурсным кредитором); 
− юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочер-
ним по отношению к кредитору (конкурсному кредитору) – юридическому ли-
цу; 
− руководитель кредитора (конкурсного кредитора) – юридиче-
ского лица, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) 
кредитора (конкурсного кредитора), коллегиальный исполнительный орган ли-
бо другой орган кредитора (конкурсного кредитора) – юридического лица, или 
иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, 
договорами или законодательством осуществлять функции управления в отно-
шении кредитора (конкурсного кредитора) – юридического лица, главный бух-
галтер (бухгалтер) кредитора (конкурсного кредитора) – юридического лица, в 
том числе занимавшие эти должности до признания должника – юридического 
лица экономически несостоятельным (банкротом), если до момента возбужде-
ния производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
прошло не более одного года; 
− иные лица, признаваемые в соответствии с законодательными ак-
тами заинтересованными в отношении кредитора (конкурсного кредитора). 
 
Заинтересованные лица в отношении управляющего: 
 
– юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочерним 
по отношению к управляющему – юридическому лицу; 
 
– руководитель управляющего – юридического лица, а также лица, вхо-
дящие в совет директоров (наблюдательный совет) управляющего, коллегиаль-
ный исполнительный орган либо другой орган управляющего – юридического 
лица, или иные физические лица, уполномоченные в соответствии с учреди-
тельными документами, договорами или законодательством осуществлять 
функции управления в отношении управляющего – юридического лица, глав-
ный бухгалтер (бухгалтер) управляющего – юридического лица, в том числе за-
нимавшие эти должности до признания должника – юридического лица эконо-
мически несостоятельным (банкротом), если до момента возбуждения произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) прошло не 
более одного года. 
 
Заинтересованные лица в отношении физического лица, являющего-
ся управляющим: заинтересованные лица в отношении физического лица – 
супруг (супруга), родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, 
родные сестры, братья и близкие родственники сестер и братьев по прямой 
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нисходящей линии, родственники супруга (супруги) по прямой восходящей и 
нисходящей линии, сестры и братья супруга (супруги) и родственники сестер и 
братьев супруга (супруги) по прямой нисходящей линии, а также физические 
лица, признаваемые членами семьи в соответствии с законодательством о браке 
и семье. 
 
Защитный период – процедура экономической несостоятельности (банк-
ротства), применяемая к должнику с момента принятия экономическим судом 
заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в целях заверше-
ния досудебного оздоровления, а также проверки наличия оснований для от-
крытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества 
должника. 
 
Значимая часть предприятия как имущественного комплекса – иму-
щество организации, отчуждение которого повлечет прекращение хозяйствен-
ной (экономической) деятельности организации либо затруднит ее. 
 
Конкурсное производство – процедура экономической несостоятельно-
сти (банкротства), осуществляемая в целях максимально возможного удовле-
творения требований кредиторов в соответствии с установленной очередно-
стью, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных 
лиц в процедуре санации, а при невозможности проведения санации или отсут-
ствии оснований для ее проведения – в процедуре ликвидационного производ-
ства должника; 
 
Конкурсные кредиторы – представитель работников должника и креди-
торы по платежным обязательствам – по обязательствам, возникшим до откры-
тия конкурсного производства и включенным в реестр требований кредиторов, 
за исключением физических лиц, работающих (работавших) у должника по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности. 
Не являются конкурсными кредиторами физические лица, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, и 
учредители (участники) должника – юридического лица, перед которыми 
должник несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого уча-
стия. 
 
Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требова-
ния по денежным обязательствам, по обязательствам об уплате обязательных 
платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору (контракту). 
  
Крупная сделка – сделка, влекущая распоряжение недвижимым или 
иным имуществом должника – юридического лица, балансовая стоимость кото-
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рого на момент заключения сделки составляет двадцать и более процентов ба-
лансовой стоимости активов должника, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в отношении долж-
ника – индивидуального предпринимателя, а также юридического лица, приме-
няющего упрощенную систему налогообложения без ведения бухгалтерского 
учета, – сделка на сумму, составляющую сто и более базовых величин. 
 
Ликвидационное производство – процедура конкурсного производства, 
применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации долж-
ника – юридического лица или прекращения деятельности должника – индиви-
дуального предпринимателя, продажи имущества должника и удовлетворения 
требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью. 
 
Ликвидируемый должник – юридическое лицо, в отношении которого 
решение о ликвидации принято до возбуждения производства по делу об эко-
номической несостоятельности (банкротстве). 
  
Мировое соглашение в производстве по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) – процедура экономической несостоятельности 
(банкротства) в виде соглашения между должником, конкурсными кредитора-
ми, а также третьими лицами об уплате долгов, в котором предусматриваются 
освобождение должника от долгов, или уменьшение сумм долгов, или рассроч-
ка (отсрочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов и тому подобное, приме-
няемого на любой стадии конкурсного производства в целях прекращения про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и утвер-
ждаемого экономическим судом, рассматривающим дело об экономической 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Неплатежеспособность – неспособность в полном объеме удовлетворить 
требования кредитора (кредиторов) по платежным обязательствам, а также по 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений. 
 
Обязательные платежи – налоги, сборы (пошлины) и иные платежи в 
республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые 
бюджетные фонды, а также в государственные внебюджетные фонды, которые 
должник обязан уплатить в соответствии с законодательством, включая суммы 
бюджетных займов, бюджетных ссуд, административные взыскания в виде 
штрафов, а также штрафы, налагаемые в соответствии с уголовным законода-
тельством. 
 
Организация, приравненная к градообразующей, – организация, чис-
ленность работников которой составляет тысячу и более человек. 
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Отсутствующий должник – индивидуальный предприниматель, в отно-
шении которого по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания, 
либо юридическое лицо, фактически прекратившее свою хозяйственную (эко-
номическую) деятельность, место жительства (место нахождения) руководите-
ля (органов управления) которого установить не представляется возможным. 
 
Платежные обязательства – обязанность должника исполнить денеж-
ные обязательства и (или) произвести обязательные платежи. 
 
Представитель работников должника – лицо, уполномоченное работ-
никами должника (в том числе уволенными лицами, перед которыми не пога-
шена задолженность по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных 
с ними отношений) и (или) физическими лицами, работающими (работавшими) 
у должника по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной 
собственности, представлять их законные интересы в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве). 
 
Реструктуризация – изменение, рационализация производственной, ор-
ганизационной, социальной, финансовой и иных сфер хозяйственной (экономи-
ческой) деятельности должника в целях восстановления его рентабельной рабо-
ты и повышения конкурентоспособности. 
 
Руководитель должника – юридического лица – единоличный исполни-
тельный орган должника – юридического лица, иные лица, действующие в со-
ответствии с законодательством от имени должника – юридического лица без 
доверенности, в том числе которые отстранены от должности либо с которыми 
трудовые договоры (контракты) прекращены в соответствии с законодатель-
ством о труде. 
 
Санация – процедура конкурсного производства, применяемая в целях 
обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) дея-
тельности, восстановления платежеспособности должника. 
 
Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая 
или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйствен-
ного суда об экономической несостоятельности с санацией должника (далее – 
решение о санации). 
  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
государственные и (или) международные заказы, – юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, имеющие обязательства по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд и (или) обязан-
ные совершить сделки, исполнение обязательств по которым обеспечено иму-
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ществом Республики Беларусь либо ее административно-территориальной еди-
ницы, гарантией Правительства Республики Беларусь, местных исполнитель-
ных и распорядительных органов, и (или) имеющие обязательства по выполне-
нию (обеспечению выполнения) иностранных и международных оборонных за-
казов, контрактов и внешнеэкономических сделок в иной форме, имеющих 
международный характер, выполнение которых должна обеспечить Республика 
Беларусь в соответствии с ее международными обязательствами. 
 
Правом на подачу в хозяйственный суд заявления об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника в связи с неисполнением де-
нежных обязательств обладают: 
 
− должник; 
− кредитор, если иное не установлено настоящим Законом; 
− прокурор; 
− представитель работников должника; 
− орган государственного управления по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве) в случаях, установленных законодательством 
о банкротстве, и другие уполномоченные государственные органы; 
− иные лица, которым предоставлено право на подачу заявления об 
экономической несостоятельности (банкротстве) должника в связи с неиспол-
нением денежных обязательств. 
 
Правом на подачу в хозяйственный суд заявления об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника в связи с неисполнением обя-
занности по уплате обязательных платежей обладают: 
− должник; 
− прокурор; 
− налоговые органы; 
− таможенные органы; 
− органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь; 
− другие государственные органы, наделенные в соответствии с зако-
нодательными актами правом выносить решения (предписания, постановления) 
о взыскании (уплате) обязательных платежей. 
 
Правом на подачу в хозяйственный суд заявления об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника в связи с неисполнением обя-
зательств, вытекающих из трудовых и связанных с ними отношений, об-
ладает представитель работников должника. 
 
 
